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 江伟等：《民事诉讼法原理》，中国人民大学出版社 1999年版，第 283页。
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这方面已经迈出了可喜的一步。例如，2000 年 12 月 20 日，
一批青岛市民以青岛规划局批准在音乐广场北侧建立住宅
区，破坏广场景观，破坏了青岛市引以为荣的海滨景观，侵
 王名扬：《美国行政法》，中国法制出版社 1995年版，第 627～628页。
  Gerry Bates, Environmental Law in Australia（3）, Butterworths, 1992 , p.373.
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